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- 270 - 
 
第
三
章 
「
塩
の
歌
―
―
光
源
氏
の
須
磨
退
去
を
中
心
に
―
―
」（「
平
安
文
学
研
究
・
衣
笠
編
」
四 
二
〇
一
三
年
三
月
） 
第
四
章 
「『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
巻
末
の
薫
の
姿
―
―
「
く
だ
も
の
急
ぎ
に
ぞ
見
え
け
る
」
の
解
釈
を
通
し
て
―
―
」（「
立
命
館
文
学
」
六
四
二 
二
〇
一
五
年
三
月
） 
 結
章 
「『
源
氏
物
語
』
の
茶
―
―
胡
蝶
巻
の
中
宮
御
読
経
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
日
本
文
芸
学
」
四
六 
二
〇
一
〇
年
三
月
） 
 
